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POVZETEK 
 
 
Diplomska naloga primerja proračunske izdatke med dvema evropskima drţavama, 
Slovenijo in Irsko.  
 
Najprej je predstavljen proračun Republike Slovenije, kamor spadajo definicija, 
pravne podlage in načela. V tem poglavju je opisana tudi sestava proračuna ter način 
sprejema proračuna v Sloveniji. 
 
Diplomska naloga nadalje predstavlja irski proračun, ga podrobno definira ter 
predstavi listine proračuna Irske, kamor sodijo finančni izkaz (govor ministra), 
povzetek proračunskih ukrepov, makroekonomska in fiskalna politika 2009–2013, 
aneksi in finančna resolucija. 
 
V osrednjem poglavju diplomska naloga primerja proračunske odhodke obeh drţav; v 
samem začetku poglavja so predstavljeni odhodki slovenskega proračuna, v 
nadaljevanju irskega, v zaključku poglavja pa primerjave med drţavama.  
 
 
Ključne besede: drţavni proračun, odhodki, javni odhodki, sprejemanje proračuna, 
proračunski uporabniki. 
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SUMMARY 
 
 
This work compares budgetary outcomes between two European countries, between 
Slovenia and Ireland. 
 
At the beginning is presented a budget of Slovenia, definition of Slovenian budget, 
legal basis and principles.  In this chapter is also described a composition of 
Slovenian budget and a way of accepting. 
 
In next chapter this work is presenting an Irish budget, its definition and 
presentation of budgetary documents, including financial statement (minister’s 
speech), summary of budget measures, macroeconomic and fiscal framework 2009-
2013, annexes and financial resolutions.  
 
At the main chapter this work compares budgetary outcomes of Slovenia and 
Ireland. At the beginning of this chapter are the outcomes of Slovenian budget 
presented, than the outcomes of Irish budget are presented and at the end of this 
chapter the outcomes of both countries are compared. 
 
 
Key words: general budget, outcomes, public outcomes, addmition of budget, users 
of the budget. 
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1 UVOD 
 
 
Za drţavni proračun bi lahko zelo okvirno dejali, da je dokument, v katerem drţava 
predvidi vse prihodke in druge prejemke na eni ter vse odhodke in druge izdatke na 
drugi strani za določeno obdobje. 
 
Obdobje je odvisno od posamezne drţavne ureditve in se v drţavah, ki sta predmet 
diplomske naloge, razlikuje, in sicer se v Sloveniji drţavni proračun Republike 
Slovenije sprejema za eno leto, na Irskem pa dokumenti drţavnega proračuna 
vsebujejo cilje za naslednja tri leta. 
 
Republika Slovenija je članica EU od 1. 5. 2004, skupna površina drţave je 20.273 
km2, število prebivalcev na dan 14. 1. 2009 je bilo 2.040.788. Uradna valuta je evro 
(€). 
 
Irska (Éire) je članica EU od 1. 1. 1973, skupna površina drţave je skupno 70.280 
km2 (kopno in morje), število prebivalcev leta 2006 je bilo 4.234.925. Uradna valuta 
je evro (€). 
 
Metode, ki sem jih uporabil pri izdelavi diplomskega dela, so teoretične metode s 
pomočjo analize in sinteze dobljenih podatkov, analitično-eksperimentalne metode 
ter metode statističnih analiz. 
 
Namen diplomskega dela je na začetku podrobno predstaviti proračun Slovenije ter 
proračun Irske, ju definirati, raziskati sestavo ter način prejema. Nadalje je namen 
predstaviti strukturo odhodkov po proračunskih uporabnikih posamezne drţave ter v 
osrednjem poglavju primerjati le-te po posameznih področjih porabe.  
Cilj je v pregledni in reprezentativni obliki prikazati primerjavo med proračunskimi 
odhodki Slovenije in Irske. 
 
Na začetku sem predstaviti drţavni proračun Republike Slovenije. V tem poglavju 
sem s pomočjo aţurne literature, objavljene na spletu, še bolj pa iz tiskane literature  
predstavil najpomembnejše podatke o proračunu Republike Slovenije.  
 
Najprej sem proračun RS definiral ter naštel in opisal njegove podlage. Prav tako sem 
nekaj besed namenil tudi načelom proračuna, za zaključek poglavja pa opisal še 
sestavo proračuna in postopek njegovega sprejemanja. 
 
V poglavju številka 3 sem predstavil proračun Irske. Podatke za to poglavje sem črpal 
s spleta, saj naše knjiţnice ne razpolagajo z gradivom s tega področja. V omenjenem 
poglavju sem proračun Irske najprej predstavil na splošno, zatem pa sem opisal 
listine, ki omenjeni proračun sestavljajo. 
Poglavje številka 4, ki predstavlja tudi osrednji del mojega diplomskega dela, je 
namenjeno primerjavi proračunskih odhodkov med drţavama. Na samem začetku 
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poglavja je predstavljena proračunska poraba obeh drţav (4.1, 4.2), nato sledi 
primerjava proračunskih odhodkov (4.3). Podatki so primerjani s statističnimi 
analizami, ponazorjeni so s tabelami in grafi. Posamezne primerjave med drţavama 
sem tudi razloţil in komentiral.   
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2 PRORAČUN REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
 
2.1 SPLOŠNO O PRORAČUNU 
 
 
2.1.1 Definicija proračuna 
 
Izraz "proračun" se uporablja za letni načrt prihodkov in odhodkov druţbeno-
političnih skupnosti (drţavni, občinski proračun) (Ministrstvo za finance, 2009). 
 
Proračun Republike Slovenije je akt drţave, s katerim so predvideni vsi prihodki in 
drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki drţave za eno leto. Proračun sprejme 
drţavni zbor po posebnem predpisanem postopku (Ministrstvo za finance, 2009). 
 
Drţavni proračun je pomemben instrument, ki ga ima vlada na voljo pri izvajanju 
večletne makroekonomske politike, katere cilj je zagotavljanje stabilnih javnih financ 
in pospeševanje gospodarskega ter druţbenega razvoja. Temeljne naloge pri 
upravljanju proračuna so uresničitev proračuna v okvirih in za namene, kot je bil 
sprejet, njegovo pravočasno in fleksibilno prilagajanje spremenjenim fiskalnim 
okoliščinam in uresničevanje v proračunu zastavljenih druţbenih in gospodarskih 
ciljev (Ministrstvo za finance, 2009). 
 
 
2.1.2 Pravne podlage proračuna Republike Slovenije s krajšim opisom 
 
V nadaljevanju so predstavljene ter opisane zakonske podlage, ki urejajo področje 
proračuna Republike Slovenije: 
 
 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Ur. l. 
RS, št. 114/07, 58/08, 26/09, 31/09, 59/09; ZIPRS) 
 
Zakon ureja proračun Republike Slovenije za leto 2008 in proračun Republike 
Slovenije za leto 2009. Bolj natančno določa sestavo proračuna Republike Slovenije 
za leto 2008 in 2009, posebnosti njunega izvrševanja, obseg zadolţevanja in 
poroštev drţave ter javnega sektorja na ravni drţave, obseg odstopljenih virov 
občinam in višino povprečnine v skladu z zakonom, ki ureja financiranje občin, 
prevzemanje obveznosti, in ureja druga vprašanja, povezana z izvrševanjem 
proračuna. 
 
Določbe tega proračuna se uporabljajo zgolj v letih 2008 in 2009, če posamezni 
proračun le-tega ne ureja drugače, ter za neposredne uporabnike proračuna 
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Republike Slovenije, razen če je v posameznih členih tega akta določeno drugače. 
Vsebina zakona je razdeljena na 10 poglavij, in sicer: splošni določbi, sestava 
proračuna, izvrševanje proračuna, posebnosti upravljanja in prodaje finančnega 
premoţenja drţave, obseg zadolţevanja in poroštev drţave ter javnega sektorja in 
prevzem dolga, odstopljeni viri občinam, razpolaganje s sredstvi za plače, 
usklajevanje pogodbenih obveznosti, posebne določbe, prehodne in končne določbe. 
 
 Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 
49/09; ZJF)  
 
V splošnih določbah Zakona o javnih financah se najprej določata vsebina in področje 
veljavnosti zakona. Pri tem se najprej določijo subjekti, za katere zakon velja. 
Subjekti, na katere se zakon nanaša, so sistematizirani v tri skupine, ki jih zakon na 
novo vzpostavlja, pri čemer se v njih umeščajo subjekti oziroma organizacijske 
oblike, ki so sicer predvidene s pravnim redom. Na te skupine ta zakon s 
podzakonskimi predpisi kot tudi z nekaterimi zakoni na drugih področjih urejanja 
veţe določena pravila urejanja oziroma pravne posledice. Te skupine subjektov so 
naslednje (1. člen ZJF): 
o neposredni uporabniki drţavnega oziroma občinskega proračuna, 
o posredni uporabniki drţavnega oziroma občinskega proračuna, 
o ostale osebe javnega sektorja. 
Temu sledi določitev vsebin, ki so predmet urejanja v tem zakonu. Gre za celovito 
urejanje upravljanja z javnofinančnimi izdatki. Drţava mora namreč pobrati prihodke 
v zadostnem obsegu ter jih razporediti in uporabiti odgovorno, učinkovito, uspešno. 
Zato se v tem zakonu ureja naslednja področja upravljanja z javnofinančnimi izdatki: 
o makroekonomsko napovedovanje in večletno načrtovanje prejemkov in 
izdatkov proračuna in celotnih javnih financ, 
o priprava proračuna, 
o izvrševanje proračuna in fiskalnega poročanja, 
o računovodstvo, 
o enotni zakladniški račun in plačilni promet, 
o upravljanje z likvidnimi sredstvi, 
o upravljanje s finančnim in stvarnim premoţenjem, 
o upravljanje z drţavnim in javnim dolgom, 
o zunanji in notranji nadzor porabe sredstev javnih financ, 
o javno naročanje, 
o priprava in izvajanje investicijskih projektov, 
o dodeljevanje drţavne pomoči, 
o spodbujanje gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti poslovanja in 
financiranja sektorja drţave. 
 
Pri tem ima nacionalna javnofinančna zakonodaja za cilj vzpostaviti in ohraniti zdrave 
javne finance. Navedena izhodišča so usmerjala tudi pripravo tega zakona in 
njegovih sprememb in dopolnitev. Usmerjati morajo tudi vsakoletno delovanje vlade 
in drţave v celoti v pripravljanju in izvrševanju drţavnega kot tudi občinskih 
proračunov (Cvikl in Zemljič, 2005, str. 67–68). 
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 Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo 
predloga drţavnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Ur. l. RS, št. 44/07) 
 
Določbe te uredbe urejajo:  
o način priprave razvojnih dokumentov in spremljanja izvajanja razvojnih 
politik, ki jih predlaga, sprejema ali izvaja vlada Republike Slovenije, 
o pripravo proračunskega memoranduma in določitev drţavnih razvojnih 
prioritet, 
o postopke in dokumente za pripravo predloga, predloga sprememb, 
predloga rebalansa drţavnega proračuna in proračunov samoupravnih 
lokalnih skupnosti ter drugih, s temi akti povezanih dokumentov. 
 
Pri posrednih proračunskih uporabnikih, kot sta Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije in Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, se ta uredba smiselno 
uporablja za pripravo predlogov finančnih načrtov. Ta uredba se smiselno uporablja 
tudi za pripravo dokumentov razvojnega načrtovanja na regionalni ravni, za pripravo 
stališč vlade do dokumentov razvojnega načrtovanja na ravni Evropske unije in 
mednarodnih organizacij ter do prevzemanja obveznosti na mednarodni ravni. 
 
 Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, 
št. 13/06, 50/07; PIRPS) 
 
Ta pravilnik za neposredne uporabnike drţavnega proračuna ureja postopke, obrazce 
in druge dokumente za: 
o določitev kvot, 
o pripravo mesečnih načrtov za izvrševanje proračuna, 
o prerazporejanje pravic porabe, 
o odpiranje novih postavk v proračunu ali novih kontov v okviru ţe 
odprtih postavk, 
o vključevanje namenskih prejemkov in izdatkov v proračun, predvsem 
pa namenskih prihodkov, 
o zavarovanje predplačil, 
o prevzemanje obveznosti v breme proračuna ter evidentiranje prevzetih 
obveznostih, 
o spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov ter 
zaključevanja projektov, 
o izplačila iz proračuna, 
o obveščanje Ministrstva za finance, 
o postopke dodelitve sredstev subvencij, posojil in drugih oblik 
sofinanciranj iz drţavnega proračuna. 
 
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za občine. Določbe tega 
pravilnika, ki se nanašajo na proračun, se uporabljajo tudi za rebalans proračuna 
in spremembe proračuna (Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije-NPB 1). 
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 Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov drţavnega proračuna (Ur. l. RS, št. 
112/03, 56/05, 141/06; PPK) 
 
Ta pravilnik določa programsko klasifikacijo drţavnega proračuna. Izdatki drţavnega 
proračuna ter izdatki finančnih načrtov neposrednih uporabnikov drţavnega 
proračuna se razvrščajo v: 
o področja proračunske porabe, 
o glavne programe, 
o podprograme. 
 
Izdatki drţavnega proračuna so torej razvrščeni v različna, s šiframi opredeljena 
področja proračunske porabe. 
 
 Navodilo o pripravi zaključnega računa drţavnega in občinskega proračuna ter 
metodologije za pripravo poročila o doseţenih ciljih in rezultatih neposrednih 
in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l. RS, št. 12/01, 10/06, 08/07; 
NAVZR) 
 
To navodilo ureja: 
o strukturo, vsebino in postopek priprave zaključnega računa drţavnega 
in občinskega proračuna, 
o postopek priprave letnega poročila neposrednega uporabnika 
drţavnega in občinskega proračuna, 
o metodologijo in postopek priprave poročila o doseţenih ciljih in 
rezultatih posrednih uporabnikov drţavnega in občinskih proračunov, ki 
so določeni s posebnim predpisom ministra za finance ter Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije.  
 
 
2.2 NAČELA PRORAČUNA 
 
Pri pripravi proračuna so se do danes razvila različna proračunska načela. 
Najpomembnejše je ločevanje med statičnimi (načelo enotnosti, načelo popolnosti, 
načelo preglednosti) in dinamičnimi (točnost, predhodna potrditev, javnost, 
ravnoteţje, periodičnost) (po Klun, 2009, str. 249). 
 
 
2.2.1 Statična proračunska načela 
 
V nadaljevanju so predstavljena statistična proračunska načela (Klun, 2009, str. 
249): 
 
 Načelo proračunske enotnosti 
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Načelo proračunske enotnosti pomeni, da naj bi bili vsi javni prihodki in odhodki 
prikazani v eni bilanci, vendar v praksi to načelo ni nikjer izpolnjeno. V Sloveniji se 
javni prihodki zbirajo v štirih javnih blagajnah (Klun, 2009, str. 249). 
 
 Načelo popolnosti 
 
Načelo popolnosti zahteva, da so vsi prihodki in odhodki proračuna prikazani v 
bruto zneskih. V Sloveniji veljata od 2004 dve izjemi (Klun, 2009, str. 249): 
o izključeni so investicijsko porabljeni prihodki od prodaj in zamenjav 
drţavnega premoţenja, 
o v proračunu se izkazuje le razlika med prihodki in odhodki, ki jih njegovi 
uporabniki doseţejo z lastno dejavnostjo.  
 
 Načelo preglednosti 
 
Načelo preglednosti pravi, da naj bi bile postavke proračuna dovolj pregledne, kar 
pomeni, da vsak uporabnik proračuna natančno ve, kaj vsebuje posamezna postavka 
in kam mora uvrstiti posamezni izdatek proračuna. Sredstva so tako v proračunu do 
določene mere specificirana (Klun, 2009, str. 249). 
 
 
2.2.2 Dinamična proračunska načela 
 
V nadaljevanju so predstavljena dinamična proračunska načela (Klun, 2009, str. 
250): 
 
 Načelo točnosti 
 
Podatki v proračunu se morajo voditi točno in natančno. Določen prihodek ali 
odhodek mora biti zaveden v natančni dejanski vrednosti, kar pomeni ne preveč in 
ne premalo. 
 
 Načelo predhodne potrditve 
 
Predhodna potrditev zahteva, da se proračun izvaja šele, ko ga potrdi parlament 
(Klun, 2009, str. 250). 
 
 Načelo periodičnosti 
 
Načeli periodičnosti zahteva, da je proračun sprejet za določeno proračunsko obdobje 
(Klun, 2009, str. 250). 
 
 Načelo javnosti 
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Načelo javnosti zahteva, da se proračun po sprejemu tudi javno objavi, kar zvišuje 
transparentnost. 
 
 Načelo ravnoteţja 
 
Ravnoteţje zajema ujemanje prihodkov na eni in odhodkov na drugi strani bilance 
stanja. 
 
 
2.3 SESTAVA PRORAČUNA 
 
Proračun (drţavni in občinski) je v Sloveniji razdeljen na tri osnovne dele (Klun, 2009, 
str. 246–249): 
 
 splošni del, 
 posebni del, 
 načrt razvojnih programov. 
 
 
2.3.1 Splošni del proračuna 
 
Splošni del proračuna prikazuje ekonomsko klasifikacijo javnih prihodkov in 
odhodkov. Deli se na: bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in 
naloţb ter račun financiranja (Klun, 2009, str. 246). 
 
V bilanci prihodkov in odhodkov so prihodki razčlenjeni po posameznih davčnih in 
nedavčnih prihodkih. Odhodki proračuna so razčlenjeni na tekoči in investicijski del. 
Tekoči del izdatkov je razdeljen najprej na potrošnjo (plače, materialni stroški …), 
transferne izdatke (socialni transferji, subvencije …) in plačilo obresti na javni dolg. 
Investicijski del se deli na neposredne investicije in kapitalske naloţbe. Račun 
finančnih terjatev na strani izdatkov zajema tiste tokove, ki imajo značaj danih posojil 
finančnih naloţb oziroma kapitalskih vlog drţave v javna in zasebna podjetja, banke 
oziroma druge finančne institucije. Gre za finančne terjatve drţave ali pa nastanek 
kapitalskega deleţa drţave v lastniški strukturi. V okviru te skupine izdatkov se 
izkazujejo tudi plačila zapadlih jamstev drţave finančnim institucijam ali drugim 
upnikom. Na strani prejemkov pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih 
sredstev drţave oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deleţev 
drţave v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah. Račun financiranja 
izkazuje novo zadolţevanje in odplačevanje dolgov za leto, za katerega je sprejet 
proračun. Račun financiranja je tako odraz salda bilance prihodkov in odhodkov. V 
računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe stanja denarnih sredstev 
na računih med proračunskim letom (Klun, 2009, str. 247–248). 
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2.3.2 Posebni del proračuna 
 
Poleg splošnega dela proračuna je bil z uveljavitvijo Zakon o javnih financah leta 
2000 uveden posebni del proračuna in načrt razvojnih programov. Posebni del 
proračuna prikazuje institucionalno (administrativno) in programsko klasifikacijo 
javnih odhodkov v povezavi z ekonomsko klasifikacijo, ki jo prikazuje splošni del 
proračuna. V posebnem delu proračuna so javni izdatki razdeljeni po namenu porabe. 
Gre za 24 področij, ki se naprej delijo na glavne programe, podprograme in 
aktivnosti, ki se financirajo iz proračuna. Sestavni del posebnega dela proračuna so 
tudi obrazloţitve finančnih načrtov proračunskih uporabnikov, v katerih vsak 
proračunski uporabnik za vsak namen porabe podrobneje opredeli cilje in kazalce, s 
katerimi bo izmerjeno doseganje ciljev. S tem je Slovenija uvedla t. i. k rezultatom 
usmerjeni proračun (Klun, 2009, str. 248). 
 
 
2.3.3 Načrt razvojnih programov 
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti razvojnih programov neposrednih 
proračunskih uporabnikov, in sicer za petletno obdobje. Te opredeljujejo dokumenti 
dolgoročnega razvojnega načrtovanja, posebni zakoni ali drugi predpisi (Klun, 2009, 
str. 248–249). 
 
 
2.4 SPREJEMANJE PRORAČUNA 
 
Drţavni proračun se sprejema in izvaja v štirih stopnjah (Klun, 2009, str. 250–255): 
 
 vladna stopnja, 
 parlamentarna stopnja, 
 stopnja izvrševanja proračuna, 
 nadzor proračuna. 
 
 
2.4.1 Vladna stopnja 
 
To je stopnja, pri kateri vlada načrtuje letni proračun in sestavi predlog, ki ga 
obravnava parlament. Ta stopnja v večini drţav traja 8 do 9 mesecev (v Sloveniji 7 
mesecev). Glede na centraliziranost ločimo več vrst postopkov, med njimi: 
 v Sloveniji vodeni centralizirani postopek, pri katerem cilje predlaga finančni 
minister, sprejema pa jih vlada. Minister tudi formalno vodi postopek priprave 
proračuna, sporna vprašanja neposredno rešujejo na vladi, 
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 na irskem decentralizirani postopek, pri katerem vlada kolektivno sprejema 
vse glavne odločitve. 
 
V Sloveniji vlada pripravlja predlog proračuna za dve prihodnji leti. Prva proračunska 
seja vlade se prične do 25. maja tekočega leta. Na njej vlada predstavi osnutek 
proračunskega memoranduma ter določi globalni nominalni okvir izdatkov proračuna 
z navedbo ciljne višine primanjkljaja ali preseţka za obdobje naslednjih štirih let in 
ciljno višino dolga drţave za to obdobje. Poleg tega vlada določi drţavne razvojne 
prioritete za predlagano proračunsko obdobje. Sledi usklajevanje med Ministrstvom 
za finance in predlagatelji finančnih načrtov o razrezu proračunskih izdatkov. Sledi 
druga proračunska seja, v okviru katere se določi razrez proračunskih izdatkov za 
področja proračunske porabe do ravni glavnih programov in po predlagateljih 
finančnih načrtov. Ministrstvo za finance po usklajevanjih pripravi predlog, ki ga pred 
posredovanjem parlamentu potrdi vlada (Klun, 2009, str. 251). 
 
 
2.4.2 Parlamentarna stopnja    
 
Ko parlament sprejme v potrditev predlog proračuna, se začne parlamentarna 
stopnja sprejemanja proračuna. Traja 3 do 4 mesece. Tudi tukaj ločimo tri različne 
stopnje, ki so odvisne od tega, kakšen je odnos do amandmajev, kakšno je razmerje 
moči med spodnjim in zgornjim domom parlamenta ter razmerje med vlado in 
parlamentom (Klun, 2009, str. 252): 
 omejevalni postopek, pri katerem velja, da parlament lahko sprejema le 
amandmaje, ki povečujejo prihodke ali zmanjšujejo odhodke, zgornji dom 
nima posebnih pravic, vlada pa lahko izsili proračun; 
 vmesni postopek, pri katerem parlament lahko sprejema amandmaje, ki ne 
spremenijo celotnega zneska prihodkov in odhodkov, zgornji dom ima 
nekatere pravice, sprejetje določenih amandmajev pa lahko povzroči padec 
vlade; 
 odprti postopek, pri katerem ni omejitev glede amandmajev, oba domova 
parlamenta sta enakovredna, padec vlade je le izjemni dogodek. 
 
V Sloveniji mora vlada parlamentu formalno predloţiti predlog proračuna do začetka 
oktobra, skupaj s proračunskim memorandumom. Memorandum je akt vlade, s 
katerim vlada parlamentu predstavi temeljne cilje in naloge svoje politike na 
ekonomskem, socialnem in celotnem makroekonomskem področju. Prva obdelajo 
proračun posamezna delovna telesa parlamenta, najkasneje po enem mesecu 
parlament opravi splošno razpravo o tem, ali nadaljevati postopek sprejemanja ali 
predlog zavrniti. Po splošni razpravi imajo poslanci še 15 dni časa, da vlagajo 
posamezne amandmaje (pri tem pa morajo upoštevati ravnovesje proračuna). Vlada 
se potem opredeli do amandmajev in pripravi dopolnjen predlog (Klun, 2009, str. 
252). 
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2.4.3 Stopnja uresničevanja in izvajanja proračuna  
 
Proračun operativno izvršujejo Ministrstvo za finance in drugi proračunski uporabniki. 
Ta stopnja se izvaja vse proračunsko leto in privede tudi do nekaterih odstopanj 
sprejetega proračuna, ki so posledica spremenjenih makroekonomskih okvirjev in 
nastanka novih obveznosti. V tem primeru med letom prihaja do prilagajanja 
proračuna. Pravila za spremembe proračuna določajo Zakon o javnih financah in 
predpisi o izvajanju proračuna (Klun, 2009, str. 253). 
 
Problemi v izvajanju proračuna, ki se lahko pojavijo, so (Klun, 2009, str. 253): 
 likvidnostna kriza (pomanjkanje sredstev), 
 nepredvidene nove potrebe in izdatki, 
 spremembe v makroekonomskem okolju, 
 izjeme za politično ''nujne'' izdatke, 
 zaostanki v prihodkih ali odhodkih. 
 
Glede na to, kako velika so odstopanja in kdo jih odobrava, bi tudi to stopnjo lahko 
podrobneje razčlenili. Če se med letom pokaţe, da načrtovani prihodki in odhodki 
niso bili realni, se sprejema t. i. rebalans proračuna. Rebalans je predlog sprememb 
drţavnega proračuna med proračunskim letom. Nekateri ukrepi rebalansa so 
prerazporejanje sredstev, prepoved prevzemanja novih obveznosti, nova določitev 
prejemkov in izdatkov in podobno (Klun, 2009, str. 253). 
 
 
2.4.4 Nadzor proračuna 
 
V Sloveniji je najvišji organ nadzora proračuna računsko sodišče. Njegove naloge so 
predvsem (Klun, 2009, str. 254): 
 nadzor zakonitosti, namembnosti, gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih 
sredstev, 
 ugotavljanje ravnanja stranke na podlagi nadzora, 
 na podlagi ugotovitev revizorja izdaja poročila sodišča, 
 izdajanje dokončnih poročil, zoper katera ni mogoč ne upravni ne sodni spor, 
 izdajanje nalog za odpravo nezakonitih dejanj, 
 svetovanje javni upravi. 
 
Med redne nadzore Računskega sodišča spadajo pregled drţavnega proračuna, 
pregled skladov, ki jih je ustanovila RS, pregled ZPIZ-a, ZZZS-a in Zavoda za 
zaposlovanje (Klun, 2009, str. 254). 
 
Zaradi stalnih nepravilnosti in negospodarnosti porabe proračunskega denarja, ki jih 
ugotavlja računsko sodišče, je bil leta 2002 dopolnjen Zakon o javnih financah. 
Dopolnjena zakonodaja je vpeljala dva nova načina nadzora nad porabo 
javnofinančnih sredstev, in sicer (Klun, 2009, str. 254): 
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 notranji nadzor javnih financ in  
 proračunsko inšpiciranje. 
 
Notranji nadzor javnih financ obsega na enotnih temeljih zasnovan sistem finančnega  
poslovodstva in nadzorov notranjega revidiranja pri neposrednih in posrednih 
proračunskih uporabnikih v skladu z načeli zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, 
uspešnosti in gospodarnosti. Notranje revidiranje mora neodvisno opravljati notranji 
revizor, in sicer so veliki proračunski uporabniki dolţni sami organizirati notranjo 
revizijo, drugi pa lahko uporabijo zunanjega revizorja. Revizijo so dolţni opraviti vsaj 
vsaka tri leta (Klun, 2009, str. 254). 
 
Nadzor nad izvajanjem Zakona o javnih financah in predpisov, ki urejajo poslovanje s 
sredstvi drţavnega proračuna, opravlja Ministrstvo za finance s pomočjo 
proračunskega inšpiciranja. Proračunski inšpektorji opravljajo predvsem nadzor nad 
porabo sredstev iz drţavnega proračuna (Klun, 2009, str. 254–255). 
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3 PRORAČUN IRSKE  
 
 
3.1 SPLOŠNO O PRORAČUNU 
 
Proračun ali finančno soglasje Ministrstva za finance, kot ga slednje tudi tolmači v 
svojih listinah, je običajno sprejet decembra za prihodnje obdobje, na katerega se 
nanaša. Je osrednja točka finančnega cikla (Public financial procedures, 11/08). 
 
Proračun določa splošne proračunske cilje vlade za obdobje, na katerega se nanaša, 
ter opredeli politiko obdavčitve ter zapravljanja. 
 
Proračun predstavi minister, loči pa med elementom sedanjega stanja in elementom 
kapitala. 
 
Element sedanjega stanja proračuna vsebuje (po Public financial procedures, 11/08, 
str. 127): 
 na strani odhodkov: 
o trenutno ţe izglasovane odhodke v obliki vseh nekapitalskih 
odhodkov v obliki storitev, 
o odhodke v zvezi s centralnim financiranjem storitev. 
 
 na strani prihodkov: 
o davčne prihodke, 
o nedavčne prihodke. 
 
Element kapitala proračuna vsebuje (po Public financial procedures, 11/08, str. 127):  
 na strani odhodkov: 
o investicijske izdatke, katerih namen je zagotavljanje opravljanja 
storitev, 
o kapitalske odhodke, določene s posebnim aktom, 
 
 na strani prihodkov: 
o blagajno notranjih virov, 
o blagajno prejemkov iz naslova kapitala, kamor so uvrščeni tudi 
nekateri prejemki iz naslova EU ter prihodki od prodaje premoţenja 
drţave. 
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3.2 LISTINE PRORAČUNA IRSKE S PREDSTAVITVIJO 
 
 
3.2.1 Finančni izkaz (govor ministra)  
 
Finančni izkaz je bil javno predstavljen 7. aprila 2009 za tekoče obdobje. Prav tako 
pa je bil predstavljen tudi v prejšnjih letih od objave akta, ki povečuje 
transparentnost tovrstnih listin na Irskem. 
 
Finančni izkaz za tekoče obdobje je zelo obširen dokument, zaradi globalne 
gospodarske krize pa je seveda rdeča nit le-tega namenjena predvsem ukrepom za 
omilitev omenjene krize. V kontekstu finančne krize je minister navajal, da Irska v 
teh časih preţivlja teţke finančne razmere, kot jih ni bilo ţe od leta 1929. Med 
razloge za visok vpliv gospodarske krize navaja tudi to, da je trg Irske sorazmerno 
nizek, veliko potrošnih dobrin uvaţajo, stopnja izvoza pa je nizka, zaradi česar je 
mogoče trditi, da drţavno gledano vrednost uvoza močno presega vrednost izvoza. 
Prav tako je mogoče iz izkaza razbrati, da na Irskem podobno kot pri nas trpijo 
zaradi večjega števila izgube delovnih mest in posledično povečanja brezposelnosti. 
Povečuje se tudi javni dolg drţave (po Financial statement of the minister for finance, 
2009). 
 
Kot ''protikrizne'' ukrepe v finančnem izkazu je minister navajal ukrepe za zmanjšanje 
javnih izdatkov (sem sodi tudi zmanjšanje izdatkov javnega sektorja, ki na Irskem 
zapravi 2/3 vseh javnih izdatkov) in interno davčno harmonizacijo, kamor sodi 
zniţevanje obdavčenja tistih z najniţjim dohodkom in zviševanje obdavčenja tistih z 
višjim dohodkom. Pod ''protikrizne'' ukrepe umeščajo tudi poizkus omejitve izogibanju 
plačila davkov oziroma z drugimi besedami sive ekonomije (po Financial statement of 
the minister for finance, 2009). 
 
 
3.2.2 Povzetek proračunskih ukrepov 
 
V tej točki diplomskega dela je predstavljen povzetek proračunskih ukrepov (po 
Summary of Supplementary Budget Measures, 2009). 
Proračunski ukrepi so razdeljeni v dve sekciji: na sekcijo regulacije davčnih ukrepov 
za leto 2009 ter sekcijo varčevalnih ukrepov pri proračunskih izdatkih za leto 2009. 
V sekciji regulacije davčnih ukrepov so v obliki tabele predstavljene posamezne 
obdavčitve za posamezna področja, skupaj z davčnimi stopnjami, olajšavami ter 
skupnim predvidenim pritokom v drţavni proračun s posameznega področja. 
V sekciji varčevalnih ukrepov pri proračunskih izdatkih so predstavljeni ukrepi 
varčevanja v zadnjem rebalansu proračuna 2009, s katerimi pričakujejo, da bodo 
glede na prvotni proračunski načrt pri proračunskih izdatkih privarčevali 886 milijonov 
evrov bruto (1215 milijonov v obdobju celotnega koledarskega leta). Če se bodo 
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plana dokaj uspešno drţali, bodo privarčevali tudi 576 milijonov evrov bruto glede na 
prejšnji rebalans proračuna. 
 
Pri varčevalnih ukrepih je treba poudariti, da ne gre zgolj za zniţevanje izdatkov za 
vsa področja, pač pa gre tudi za premeščanje sredstev med področji. Kot dodatek v 
tej listini so opisani tudi karierni ukrepi, ki bi lahko posledično vplivali na niţjo 
brezposelnost. Po mojem mnenju pa za zniţanje slednjega tako kot pri slovenskem 
proračunskem načrtu manjka investicij v infrastrukture, ki bi trenutno gledano morda 
res povečala zadolţitev drţave, ampak dolgoročno gledano bi se vloţeni stroški 
zagotovo povrnili. 
 
 
3.2.3 Makroekonomska in fiskalna politika 2009–2013  
 
Ta listina je sestavljena iz naslednjih poglavij (po Macroeconomic and Fiscal 
Framework, 2009): 
 ekonomski pogled, 
 fiskalni pogled, 
 podrobne proračunske tabele. 
 
V ekonomskem pogledu so kot vzrok za nastanek gospodarske krize takoj na začetku 
navedeni zunanji vplivi, in sicer zaprtje ameriškega drugorazrednega hipotekarnega 
trga v sredini leta 2007, kar posledično vpliva tudi na ostale trge ter globalno gledano 
povzroči padec BDP-ja. Zaradi navedenih vzrokov na Irskem trpi tudi izvoz, saj 
prejemajo manjše število naročil z njihovih glavnih izvoznih trgov. Kar se tiče samega 
trgovanja znotraj drţave so največji upad opazili na področju investicij (po 
Macroeconomic and Fiscal Framework, 2009). 
 
V letu 2008 je bil prvič po letu 2004 zabeleţen finančni deficit, ki je znašal 5,4 % 
BDP-ja (po Macroeconomic and Fiscal Framework, 2009).  
 
Sicer pa glede na napovedi pričakujejo v letih 2009 in 2010 negativen BDP. Po 
napovedih naj bi se BDP v letu 2011 prevesil na pozitivno stran, res pa je, da je 
zaradi nestabilnosti okolja (trga) pri omenjeni napovedi prisotna velika mera tveganja 
(po Macroeconomic and Fiscal Framework, 2009). 
 
V fiskalnem pogledu na samem začetku namenijo nekaj besed področju javnih financ 
v letu 2009, in sicer, da beleţijo finančni deficit. Nadalje navajajo ukrepe vlade, ki se 
nanašajo na izboljšanje stanja na področju javnih financ, našteti in opisani pa so tudi 
proračunski ukrepi zadnjega rebalansa proračuna, o katerih je bilo nekaj zapisano ţe 
v podpoglavju 3.2.1 (po Macroeconomic and Fiscal Framework, 2009). 
 
V tej listini je omenjen tudi javni dolg Irske, ki trenutno znaša 59 % BDP-ja, se bo pa 
po napovedih sodeč postopno še povečeval ter bo najvišji v letu 2012, in sicer 79 % 
BDP-ja Irske, po letu 2012 pa naj bi se pričel zniţevati.  
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V poglavju podrobnih proračunskih tabel so objavljene različne tabele, v katerih so 
objavljeni davčni prihodki za obdobje 2009–2011 na eni strani ter več tabel o 
proračunskih izdatkih na drugi strani (po Macroeconomic and Fiscal Framework, 
2009). 
 
 
3.2.4 Aneksi 
 
V nadaljevanju proračunskih listin so predstavljeni aneksi k proračunu in si sledijo v 
naslednjem vrstnem redu (po Department of Finance – The Budget, 2009): 
 Aneks A: podrobnosti o prihodkovnih dajatvah, dajatvah iz naslova 
zdravstvenega zavarovanja in spremembe v rebalansu proračuna 2009 ter 
njihov učinek na posamezno kategorijo proračunskih prihodkov; 
 Aneks B: pregled prihodkov in s tem povezanih dajatev in ostalih ukrepov, ki 
se nanašajo na smernice Ministrstva za socialo in druţinske zadeve v zvezi z 
oceno revščine; 
 Aneks C: oprostitev hipotekarnih obresti; 
 Aneks D: motivacijska shema za predčasne upokojitve v javnem sektorju; 
 Aneks E: posebna delovna shema javnih usluţbencev, ki jim omogoča karierni 
odmor v obdobju do treh let ali krajše delovno leto; 
 Aneks F: podpora vsem tistim, ki so izgubili sluţbe; 
 Aneks G: vzpostavitev stabilizacijskega sklada; 
 Aneks H: okvirni dokument nacionalne agencije za investicijski menedţment – 
predlagano podjetje za investicijski menedţment; 
 Aneks I: pogosto zastavljena vprašanja in odgovori na ta vprašanja v zvezi z 
nacionalno agencijo za investicijski menedţment. 
 
 
3.2.5 Finančna resolucija 
 
Zadnja med proračunskimi listinami je finančna resolucija. Finančna resolucija je 
sestavljena iz enajstih delov. Ta akt ne vsebuje pravno zavezujočih norm (po 
Financial Resolution No. 1, 2009). 
 
 
3.3 POVZETEK POGLAVJA 
 
Pri pripravi proračuna na Irskem je podobno kot v Sloveniji moč opaziti vrsto 
ukrepov, nanašajočih se na varčevanje in podobne ukrepe za preprečevanje posledic 
gospodarske krize. Pri primerjavi listin obeh drţav lahko opazimo razlike pri pripravi 
le-teh kot tudi različno vsebino. Raziskava področja slovenskega proračuna v 
poglavju številka dve in raziskava področja irskega proračuna v poglavju številka tri 
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sta podlaga za naslednje poglavje, ki v mojem diplomskem delu predstavlja glavnino, 
to je primerjavo proračunskih izdatkov. 
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4 PRIMERJAVA STRUKTURE ODHODKOV MED SLOVENIJO IN 
IRSKO 
 
 
Poglavje številka 4 predstavlja osrednje poglavje diplomskega dela. V tem poglavju je 
najprej predstavljena struktura odhodkov proračuna Slovenije, nato struktura 
odhodkov proračuna Irske in v zaključku tega poglavja primerjava strukture 
odhodkov med Slovenijo in Irsko. 
 
 
4.1 STRUKTURA ODHODKOV PRORAČUNA PO SKUPINAH PRORAČUNSKIH 
UPORABNIKOV PRORAČUNA SLOVENIJE 
 
V nadaljevanju so v tabeli 1 predstavljeni odhodki drţavnega proračuna Slovenije za 
leto 2009.  
 
Tabela 1: Tabela odhodkov državnega proračuna Slovenije za leto 2009 
NAZIV PRORAČUNSKIH 
UPORABNIKOV 
VREDNOST 
PRORAČUNSKIH 
ODHODKOV V 
EVRIH 
STRUKTURNI ODSTOTEK 
IZDATKA POSAMEZNEGA 
UPORABNIKA GLEDE NA 
CELOTNE IZDATKE 
NEVLADNI PRORAČUNSKI 
UPORABNIKI     
Predsednik republike Slovenije 3.653.797,00 0,0374 % 
Drţavni zbor 29.228.670,00 0,2995 % 
Drţavni svet 2.325.037,00 0,0238 % 
Drţavna volilna komisija 3.797.586,00 0,0389 % 
Varuh človekovih pravic 2.306.766,00 0,0236 % 
Informacijski pooblaščenec 1.319.809,00 0,0135 % 
Svet RS za visoko šolstvo 1.416.761,00 0,0145 % 
Ustavno sodišče 4.875.579,00 0,0500 % 
Računsko sodišče 6.868.994,00 0,0704 % 
Drţavna revizijska komisija 1.181.843,00 0,0121 % 
Komisija za preprečevanje korupcije 1.156.847,00 0,0119 % 
Slovenska akademija znanosti in 
umetnosti 4.275.015,00 0,0438 % 
VLADNI PRORAČUNSKI 
UPORABNIKI     
Kabinet predsednika vlade 2.272.202,00 0,0233 % 
Vladne sluţbe 31.919.651,00 0,3271 % 
Sluţba vlade RS za razvoj in evropske 
zadeve 21.933.634,00 0,2247 % 
Sluţba vlade RS za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko 198.921.812,00 2,0383 % 
Slovenska obveščevalno-varnostna 
agencija 15.357.303,00 0,1574 % 
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Sluţba vlade RS za podnebne 
spremembe 286.999,00 0,0029 % 
Urad vlade RS za Slovence v 
zamejstvu in po svetu 10.789.172,00 0,1106 % 
Sluţba vlade za zakonodajo 2.478.136,00 0,0254 % 
Statistični urad RS 14.112.248,00 0,1446 % 
Urad RS za makroekonomske analize 
in razvoj 2.729.072,00 0,0280 % 
Ministrstvo za finance 2.516.791.305,00 25,7887 % 
Ministrstvo za notranje zadeve 346.232.458,00 3,5477 % 
Ministrstvo za zunanje zadeve 75.043.019,00 0,7689 % 
Ministrstvo za obrambo 552.055.386,00 5,6567 % 
Ministrstvo za pravosodje 58.675.851,00 0,6012 % 
Ministrstvo za gospodarstvo 263.345.085,00 2,6984 % 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano 487.138.469,00 4,9915 % 
Ministrstvo za promet 566.609.302,00 5,8059 % 
Ministrstvo za okolje in prostor 278.740.696,00 2,8562 % 
Ministrstvo za delo druţino in socialne 
zadeve 1.651.577.354,00 16,9231 % 
Ministrstvo za zdravje 92.012.814,00 0,9428 % 
Ministrstvo za javno upravo 148.275.287,00 1,5193 % 
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost 
in tehnologijo 577.258.116,00 5,9150 % 
Ministrstvo za šolstvo in šport 1.309.462.871,00 13,4176 % 
Ministrstvo za kulturo 198.223.436,00 2,0311 % 
Upravne enote 83.158.311,00 0,8521 % 
PRAVOSODNI PRORAČUNSKI 
UPORABNIKI     
Vrhovno sodišče RS 12.879.999,00 0,1320 % 
Višja in okroţna sodišča 140.082.033,00 1,4354 % 
Toţilstva 18.386.063,00 0,1884 % 
Drţavno pravobranilstvo RS 8.956.093,00 0,0918 % 
Upravno sodišče RS 3.592.100,00 0,0368 % 
Delovna in socialna sodišča 7.576.191,00 0,0776 % 
SKUPAJ 9.759.279.172,00 100 % 
Vir: Posebni del rebalansa proračuna RS, 2009 
 
V zadnjem rebalansu proračuna preteklega leta znaša skupna vrednost proračunskih 
odhodkov 9.759.279.172,00 EUR. Za začetek analize podatkov, prikazanih v 
grafikonu na sliki 1 poglejmo, kolikšen deleţ vseh proračunskih odhodkov lanskega 
leta je porabila posamezna skupina proračunskih uporabnikov, torej koliko so porabili 
nevladni proračunski uporabniki, vladni proračunski uporabniki ter pravosodni 
proračunski uporabniki. 
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Slika 1: Strukturni odstotek proračunskih odhodkov po skupinah 
proračunskih uporabnikov 
97,3986%
0,6395%1,9620%
NEVLADNI PRORAČUNSKI
UPORABNIKI
VLADNI PRORAČUNSKI
UPORABNIKI
PRAVOSODNI PRORAČUNSKI
UPORABNIKI
  
Vir: Posebni del rebalansa proračuna RS, 2009 
 
Iz grafikona na sliki 1 je razvidno, da se daleč največji odstotek proračunskega 
denarja steče za delovanje vladnih proračunskih uporabnikov, in sicer 97,4 % vsega 
proračunskega denarja oziroma 9.505.399.989,00 EUR. V to skupino je uvrščenih 
največ proračunskih uporabnikov z najširšim obsegom dela, prav zato je tudi 
odstotek proračunskega denarja za to skupino toliko višji. Med proračunske 
uporabnike te skupine poleg vseh ministrstev spadajo tudi upravne enote, vladne 
sluţbe idr. Vladne proračunske uporabnike prikazujem v grafikonu na sliki 2. 
 
Slika 2: Vladni proračunski uporabniki po višini porabljenih sredstev, leta 
2009 
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Največji proračunski uporabnik med vladnimi proračunskimi uporabniki in nasploh je 
Ministrstvo za finance, ki za svoje delovanje porabi 2.516.791.305,00 EUR oziroma 
več kot četrtino celotnih proračunskih sredstev (25,79 %), saj tudi deluje v 
največjem obsegu. Osnovna delovna področja Ministrstva za finance so področja 
zakladništva, javnega računovodstva, proračuna, javnih naročil, davčnega in 
carinskega sistema, javnofinančnih prihodkov in finančnega sistema, preprečevanja 
in odkrivanja pranja denarja, prirejanja iger na srečo, drţavnih pomoči ter 
makroekonomskih analiz in napovedi (po Osnovna delovna področja Ministrstva za 
finance, 2009). 
 
Za Ministrstvom za finance po višini porabljenih proračunskih sredstev sledijo še 
ostala ministrstva, upravne enote, vladne sluţbe idr. Najmanj iz te skupine 
proračunskih uporabnikov za svoje delovanje porabi novoustanovljena Sluţba vlade 
RS za podnebne spremembe. 
 
Občutno niţji odstotek proračunskih sredstev za svoje delovanje porabijo proračunski 
uporabniki v skupini pravosodnih proračunskih uporabnikov. Omenjeni za svoje 
delovanje porabijo 1,96 % proračunskih sredstev oziroma 191.472.479,00 EUR. V to 
skupino sodijo vsa sodišča, toţilstva, drţavno pravobranilstvo; več je razvidno iz 
grafikona na sliki 3. 
 
Slika 3: Pravosodni proračunski uporabniki po višini porabljenih sredstev 
leta 2009 
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Vir: Posebni del rebalansa proračuna RS, 2009 
 
V skupini pravosodnih proračunskih uporabnikov porabijo največ proračunskih 
sredstev višja in okroţna sodišča, ki za svoje delovanje skupno porabijo 
140.082.033,00 EUR, torej 1,44 % sredstev celotnega proračuna. Višja in okroţna 
sodišča v svoji skupini porabijo največ sredstev iz preprostega razloga, ker so 
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najobseţnejša in jih je največ ter imajo posledično tudi največje število sodnih 
obravnav. Manj porabijo toţilstva (0,19 %), Vrhovno sodišče RS (0,13 %), Drţavno 
pravobranilstvo RS (0,09 %), delovna in socialna sodišča (0,08 %) ter Upravno 
sodišče RS (0,04 %). 
 
Najniţji odstotek proračunskih sredstev porabijo za svoje delovanje nevladni 
proračunski uporabniki, ki porabijo 62.406.704,00 EUR oziroma 0,64 % celotnih 
proračunskih sredstev. Nevladni proračunski uporabniki so predstavljeni v grafikonu 
na sliki 4. 
 
Slika 4: Nevladni proračunski uporabniki po višini porabljenih sredstev leta 
2009 
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V skupini nevladnih proračunskih uporabnikov za svoje delovanje največ porabi 
drţavni zbor, in sicer 29.228.670,00 EUR oziroma 0,3 % celotnih proračunskih 
sredstev. Ostali proračunski uporabniki v tej skupini porabijo občutno manjši odstotek 
proračunskih sredstev, saj poraba nobenega izmed njih ne presega 0,07 % porabe 
sredstev glede na celotne proračunske odhodke. Za drţavnim zborom sledijo 
proračunski uporabniki: računsko sodišče (0,07 %), ustavno sodišče (0,05 %), 
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (0,04 %), drţavna volilna komisija (0,04 
%), predsednik RS (0,04 %), drţavni svet (0,02 %), varuh človekovih pravic (0,02 
%), Svet RS za visoko šolstvo (0,01 %), informacijski pooblaščenec (0,01 %), 
drţavna revizijska komisija (0,01 %) ter komisija za preprečevanje korupcije (0,01 
%).  
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4.2 STRUKTURA ODHODKOV PRORAČUNA PO PRORAČUNSKIH   
UPORABNIKIH PRORAČUNA IRSKE 
 
V nadaljevanju so v tabeli 2 predstavljeni odhodki drţavnega proračuna Irske za leto 
2009. 
 
Tabela 2: Tabela odhodkov državnega proračuna Irske za leto 2009 
NAZIV PRORAČUNSKIH 
UPORABNIKOV 
VREDNOST 
PRORAČUNSKIH 
IZDATKOV V EVRIH 
STRUKTURNI ODSTOTEK 
IZDATKA POSAMEZNEGA 
UPORABNIKA GLEDE NA 
CELOTNE IZDATKE 
Predsednik Irske 3.535.000,00 0,0063 % 
Oddelek predsednika vlade 36.369.000,00 0,0652 % 
Urad drţavnega toţilca 18.843.000,00 0,0338 % 
Drţavni statistični urad 57.046.000,00 0,1023 % 
Urad finančnega nadzornika in 
revizorja 13.731.000,00 0,0246 % 
Urad ministra za finance 81.020.000,00 0,1453 % 
Pokojnine in pokojninski dodatki 345.985.000,00 0,6205 % 
Urad za odločanje zoper pritoţbe 
komisarjev 645.000,00 0,0012 % 
Davčni urad 465.461.000,00 0,8348 % 
Urad za javna dela 297.329.000,00 0,5333 % 
Drţavni laboratorij 10.171.000,00 0,0182 % 
Tajna sluţba 700.000,00 0,0013 % 
Pisarna glavnega drţavnega 
pravobranilca 39.872.000,00 0,0715 % 
Urad direktorja drţavnega toţilstva 43.582.000,00 0,0782 % 
Drţavna agencija za vrednotenje 
premoţenja 13.093.000,00 0,0235 % 
Javna sluţba za zaposlovanje 14.401.000,00 0,0258 % 
Urad komisije javne sluţbe za 
zaposlovanje 1.357.000,00 0,0024 % 
Urad varuha človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin 8.457.000,00 0,0152 % 
Reforma za sodstvo, pravosodje in 
enakopravnost 456.144.000,00 0,8181 % 
Policija 1.540.342.000,00 2,7626 % 
Zapori 342.690.000,00 0,6146 % 
Sodišča 95.049.000,00 0,1705 % 
Register zemljišč in posesti 39.714.000,00 0,0712 % 
Dobrodelne donacije 471.000,00 0,0008 % 
Sluţba za okolje, naravno in kulturno 
dediščino ter lokalno samoupravo 968.656.000,00 1,7373 % 
Izobraţevanje in znanost 8.738.582.000,00 15,6724 % 
Ministrstvo za skupnost, podeţelje in 378.085.000,00 0,6781 % 
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irsko govoreča območja 
Ministrstvo za zunanje zadeve 240.190.000,00 0,4308 % 
Mednarodna sodelovanja 753.172.000,00 1,3508 % 
Komunikacije, energija in naravni viri 366.600.000,00 0,6575 % 
Kmetijstvo, ribištvo in prehrana 1.401.693.000,00 2,5139 % 
Promet 725.000.000,00 1,3003 % 
Nacionalna galerija 9.428.000,00 0,0169 % 
Podjetništvo, trgovanje in zaposlovanje 1.455.855.000,00 2,6110 % 
Umetnost, šport, turizem 405.348.000,00 0,7270 % 
Obramba 827.479.000,00 1,4841 % 
Vojaške pokojnine 209.000.000,00 0,3748 % 
Socialne in druţinske zadeve 19.558.393.000,00 35,0774 % 
Zdravstvo in otroci 515.097.000,00 0,9238 % 
Urad za zdravstveno in socialno 
varstvo prebivalcev 14.791.461.000,00 26,5280 % 
Urad ministra za otroške zadeve 487.842.000,00 0,8749 % 
SKUPAJ 55.757.888.000,00 100 % 
Vir: Budget 2009 statistic and tables, 2009 
 
Skupna vrednost proračunskih odhodkov zadnjega rebalansa irskega proračuna v letu 
2009 je znašala 55.757.888.000,00 EUR. Irski proračun razpolaga z več kot petkrat 
višjimi sredstvi kot slovenski, zato bi bilo proračunske odhodke med drţavama 
nesmiselno primerjati zgolj z vrednostjo porabe posameznega porabnika, ampak več 
o primerjavah v naslednjem poglavju. 
 
V grafikonu na sliki 5 prikazujem proračunske odhodke Irske po proračunskih 
uporabnikih od najniţjega do najvišjega. Celotni irski proračun je razdeljen na 41 
neposrednih proračunskih uporabnikov. 
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Slika 5: Vsi proračunski uporabniki Irske po višini porabljenih sredstev državnega proračuna 
2009
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Vir: Budget 2009 statistic and tables, 2009 
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Irska ima 3 velike neposredne proračunske uporabnike, ki skupaj porabijo dobre tri 
četrtine celotnega irskega proračuna (77,28 %). To so: socialne in druţinske zadeve, 
za katere porabijo 35,08 % celotnega drţavnega proračuna oziroma 
19.558.393.000,00 EUR, urad za zdravstvo in socialno varstvo prebivalcev, ki za 
svoje delovanje porabi 26,53 % celotnega drţavnega proračuna oziroma 
14.791.461.000,00 EUR, ter izobraţevanje in znanost, za izvajanje katerih porabijo 
15,67 % celotnega drţavnega proračuna oziroma 8.738.582.000,00 EUR. 
 
To so torej po vrstnem redu trije največji uporabniki irskega proračuna, preostalih 38 
proračunskih uporabnikov je manjših, tudi njihove naloge in delovanje je manj 
obseţno, saj skupno porabijo ''le'' 22,72 % drţavnega proračuna. 
 
Z več kot 1 % porabe sredstev drţavnega proračuna si sledijo uporabniki (po vrsti od 
večjih k manjšim): policija (2,76 %), podjetništvo, trgovanje in zaposlovanje (2,61 
%), kmetijstvo, ribištvo in prehrana (2,51 %), sluţba za okolje, naravno in kulturno 
dediščino ter lokalno samoupravo (1,74 %), obramba (1,48 %), mednarodna 
sodelovanja (1,35 %) ter promet (1,3 %). 
 
Preostalih 31 proračunskih uporabnikov Irske pa posamezno za svoje delovanje ne 
porabi več kot 1 % celotnih proračunskih sredstev. Njihova poraba se giblje od 0,92 
% (zdravstvo in otroci) do najniţjega 0,0008 % proračunskih sredstev, kai jih 
namenijo za dobrodelne donacije. 
 
 
4.3 PRIMERJAVA PRORAČUNSKIH ODHODKOV MED SLOVENIJO IN IRSKO 
PO PODROČJIH 
 
 
4.3.1 Uvod 
 
V tem poglavju sledi primerjalni del, ki predstavlja tudi osrednjo točko tega 
diplomskega dela. V samem začetku (podpoglavje 4.3.2) sem proračunske 
uporabnike Slovenije ter Irske razvrstil v skupine oziroma področja uporabe ter 
nadalje v tej točki napravil primerjavo med drţavama v smislu primerjave porabe 
odstotka lastnih proračunskih sredstev po omenjenih kategorijah. V podpoglavju 
4.3.3 sem za nadaljnjo primerjavo uporabil enake kategorije, le da sem tokrat 
primerjal porabo proračunskih sredstev za posamezno kategorijo na prebivalca ter 
tako pridobil popolnejšo sliko primerjave. Za konec primerjalnega dela (podpoglavje 
4.3.4) sem primerjal odhodke med drţavama v deleţu BDP, za kar sem uporabil 
podatke EUROSTAT-a. 
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4.3.2 Primerjava proračunskih odhodkov med Slovenijo in Irsko glede na 
področja uporabe 
 
V tem delu naloge sem primerjal proračunske odhodke Slovenije in Irske po 
posameznih skupinah oziroma področjih. Podatki o porabi, na podlagi katerih sem 
napravil primerjavo, so v tem diplomskem delu navedeni v podpoglavju 4.1 za 
proračunske uporabnike Slovenije ter v podpoglavju 4.2 za proračunske uporabnike 
Irske. 
 
Posamezne proračunske uporabnike sem torej razvrstil v naslednja področja: 
 sodstvo, 
 izobraţevanje, 
 šport in kultura, 
 socialne zadeve, 
 drţavna uprava, 
 skupnost, 
 finance, 
 raziskave in razvoj, 
 lokalna samouprava ter javna uprava, 
 zdravstvo, 
 obramba ter varnost, 
 promet, 
 kmetijstvo in prehrana, 
 okolje, 
 gospodarstvo. 
 
V tabeli 3 je prikazana primerjava med drţavama, izraţena v vrednosti porabe na 
posamezno področje, ker pa nam ta podatek zaradi velike razlike v velikostih drţav, 
številu prebivalcev ter posledično tudi višini celotnih proračunskih sredstev sam po 
sebi ne bi povedal veliko, sem napravil primerjavo tudi v tem, koliko posamezna 
drţava porabi za posamezni namen v odstotku porabljenih sredstev lastnega 
proračuna. 
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Tabela 3: Poraba proračunskih sredstev po posameznih področjih v 
Sloveniji in na Irskem v evrih leta 2009 
  Slovenija Irska 
PODROČJA 
Vrednost 
porabe/področje 
Odstotek 
porabe/lasten 
proračun 
Vrednost 
porabe/področje 
Odstotek 
porabe/lasten 
proračun 
Sodstvo 268.029.179,00 2,75 % 653.490.000,00 1,17 % 
Izobraţevanje 1.892.412.763,00 19,39 % 8.738.582.000,00 15,67 % 
Šport in kultura 198.223.436,00 2,03 % 414.776.000,00 0,74 % 
Socialne zadeve 1.651.577.354,00 16,92 % 20.705.307.000,00 37,13 % 
Drţavna uprava 493.152.970,00 5,05 % 1.073.625.000,00 1,93 % 
Skupnost 14.415.747,00 0,15 % 387.013.000,00 0,69 % 
Finance 2.516.791.305,00 25,79 % 573.305.000,00 1,03 % 
Raziskave in razvoj 38.774.954,00 0,40 % 67.217.000,00 0,12 % 
LSU ter JU 430.355.410,00 4,41 % 968.656.000,00 1,74 % 
Zdravstvo 92.012.814,00 0,94 % 15.306.558.000,00 27,45 % 
Obramba ter varnost 567.412.689,00 5,81 % 2.920.211.000,00 5,24 % 
Promet 566.609.302,00 5,81 % 725.000.000,00 1,30 % 
Kmetijstvo in 
prehrana 487.138.469,00 4,99 % 1.401.693.000,00 2,51 % 
Okolje 279.027.695,00 2,86 % 0,00 0,00 % 
Gospodarstvo 263.345.085,00 2,70 % 1.822.455.000,00 3,27 % 
SKUPAJ 9.759.279.172,00 100,00 % 55.757.888.000,00 100,00 % 
Vir: Po Budget 2009 statistic and tables (2009) ter posebni del rebalansa proračuna 
RS, 2009 
 
Primerjavo po področjih prikazujem v grafikonu na sliki 6, kjer so primerjana 
področja porabe med drţavama. Podatki o porabi po področjih niso vedno 
popolnoma primerljivi, ker se v posamezno skupino pri obeh drţavah uvrščajo različni 
proračunski uporabniki. 
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Slika 6: Primerjava proračunskih odhodkov med Slovenijo in Irsko po 
področjih v odstotku porabe proračunskih sredstev 
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Vir: Po Budget 2009 statistic and tables (2009) ter posebni del rebalansa proračuna 
RS, 2009 
 
Pri primerjavi porabe proračunskih sredstev za namen sodstva opazimo, da Slovenija 
porabi več kot še enkrat višji odstotek lastnih proračunskih sredstev od Irske, 
natančneje, Slovenija porabi 2,75 % lastnih proračunskih sredstev, Irska 1,17 %. 
Znotraj področja Slovenija največji deleţ porabi za vsa sodišča ter za Ministrstvo za 
pravosodje. Irska porabi največji deleţ za reformo za sodstvo, pravosodje in 
enakopravnost, zatem sledijo vsa sodišča. Zanimivo je, da Irska za vsa sodišča porabi 
95.049.000,00 EUR, medtem ko Slovenija samo za višja in okroţna sodišča porabi 
140.082.033,00 EUR. Skupno pa Slovenija za vsa sodišča porabi 175.874.896,00 
EUR.  
 
Na področju izobraţevanja Slovenija porabi 19,39 % lastnih proračunskih sredstev, 
medtem ko jih Irska porabi 15,67 %. Res pa je, da področje ni povsem primerljivo, 
saj proračunski uporabnik Ministrstvo za šolstvo in šport RS znotraj področja 
izobraţevanja deluje tudi na področju športa in ne zgolj šolstva. Če torej obseg dela 
na področju športa pri Sloveniji izključimo, dobimo zelo podoben odstotek porabe 
proračunskih sredstev pri obeh drţavah za to področje. 
 
Na področju šport in kultura Slovenija porabi 2,03 %, Irska 0,74 % proračunskih 
sredstev. Upoštevajoč, da je, kot je bilo v prejšnjem odstavku omenjeno, Ministrstvo 
za šolstvo in šport uvrščeno v področje izobraţevanja, je odstotek porabe na 
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področju športa za Slovenijo še višji, tako da za to področje lahko napišem, da 
Slovenija porabi precej višji odstotek lastnih proračunskih sredstev od Irske. 
 
Kar se tiče področja socialnih zadev, obe drţavi porabita visok odstotek proračunskih 
sredstev. Slovenija porabi za omenjeno področje 16,92 % lastnih proračunskih 
sredstev, Irska 37,13 %. V vrednosti porabe znaša to 1.651.577.354,00 EUR za 
Slovenijo ter 20.705.307.000,00 EUR za Irsko. Za omenjeno področje Irska med 
vsemi petnajstimi področji porabi največ proračunskih sredstev. Za to področje lahko 
zapišem, da Irska porabi občutno višji odstotek lastnih proračunskih sredstev od 
Slovenije, saj porabi več kot še enkrat višji odstotek lastnih proračunskih sredstev, 
natančno rečeno porabi 20,21 % več lastnih proračunskih sredstev v primerjavi s 
Slovenijo. 
 
Področje drţavne uprave je eno izmed tistih področij, ki med drţavama ni povsem 
primerljivo, saj je v omenjeno področje pri Sloveniji uvrščeno Ministrstvo za notranje 
zadeve, katerega obseg nalog pri Irski opravlja druga institucija, ki je uvrščena v 
drugo področje. Slovenija za omenjeno področje porabi 5,05 % proračunskih 
sredstev, Irska 1,93 %. Če iz tega področja pri Sloveniji izvzamem Ministrstvo za 
notranje zadeve, je odstotek nekoliko drugačen, in sicer 1,51 % porabe celotnih 
proračunskih sredstev pri Sloveniji ter kot omenjeno 1,93 % pri Irski, razlika je torej 
0,42 odstotnih točk, zatorej lahko za to področje rečem, da drţavi porabita 
sorazmerno enak deleţ lastnih proračunskih sredstev. 
 
Skupnost je področje, za katerega nobena izmed drţav ne namenja visokega 
odstotka lastnih proračunskih sredstev. Slovenija za to področje porabi 0,15 % 
lastnih proračunskih sredstev, Irska 0,69 %. Irska torej porabi več, ampak ima v 
omenjeno kategorijo uvrščenega uporabnika Ministrstvo za skupnost, podeţelje in 
irsko govoreča območja, ki porabi več od Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in 
po svetu ter ima tudi širši obseg nalog. 
  
Področje financ ni povsem primerljivo, saj se naloge uporabnika, Ministrstva za 
finance pri Sloveniji, razlikujejo od nalog uporabnikov urada finančnega nadzornika, 
urada ministra za finance, davčnega urada ter drţavne agencije za vrednotenje 
premoţenja pri Irski. Področje financ je področje, za katerega izmed petnajstih 
področij Slovenija nameni največji deleţ lastnih proračunskih sredstev. 
 
Področje raziskav in razvoja je primerljivo področje. Za to področje Slovenija porabi 
0,40 % proračunskih sredstev, Irska 0,12 %. Slovenija torej za raziskave in razvoj 
porabi precej višji odstotek lastnih proračunskih sredstev od Irske. 
 
Pri področju lokalne samouprave in javne uprave imata drţavi obseg nalog razvrščen 
različno, po različnih institucijah. Slovenija za omenjeno področje namenja 4,41 % 
lastnih proračunskih sredstev, medtem ko Irska za to področje namenja 1,74 % 
lastnih proračunskih sredstev. Razlika je torej 2,67 odstotnih točk, kolikor porabi 
Slovenija v primerjavi z Irsko več za omenjeno področje. Kot pa sem ţe omenil, je to 
področje le delno primerljivo, saj se razdelitev obsega nalog med drţavama razlikuje. 
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Področje zdravstva bi bilo nesmiselno primerjati, saj se ureditev področja med 
drţavama razlikuje. Omembe vredno je, da Irska za to področje namenja visok 
odstotek lastnih proračunskih sredstev, in sicer 27,45 %, ter je to za Irsko področje, 
kateremu takoj za področjem socialnih zadev nameni največ sredstev. 
 
Za področje obrambe in varnosti Slovenija porabi 5,81 % lastnih proračunskih 
sredstev, Irska 5,24 %. Upoštevajoč, da v omenjeno kategorijo pri Irski spadajo tudi 
policija in zapori, bom za Slovenijo v to področje uvrstil tudi uporabnika, katerega 
sem nekaj odstavkov zgoraj izpustil, in sicer Ministrstvo za notranje zadeve. 
Upoštevajoč slednjega Slovenija za to področje porabi 9,36 % lastnih proračunskih 
sredstev, Irska pa kot omenjeno 5,24 %. Slovenija torej porabi za to področje več od 
Irske (glede na odstotek porabe lastnega proračuna), in sicer 4,12 % več. Znotraj 
področja izstopata predvsem obramba, za katero Slovenija porabi bistveno višji 
odstotek lastnih proračunskih sredstev od Irske, ter obveščevalno-varnostna 
agencija, za katero lahko kot zanimivost napišem, da Slovenija ne samo v odstotku, 
ampak tudi v porabljenih sredstvih prekaša Irsko. 
 
Področje prometa pri obeh drţavah vsebuje zgolj po enega proračunskega 
uporabnika. Področje je primerljivo, Slovenija pa zanj porabi 5,81 % lastnih 
proračunskih sredstev, Irska 1,30 %. Slovenija za omenjeno področje porabi 4,51 % 
več proračunskih sredstev od Irske. 
 
Področje kmetijstva in prehrane je zanimivo področje, gledano tudi z vidika Evropske 
unije. Za omenjeno področje Slovenija porabi slabih 5 % lastnih proračunskih 
sredstev, Irska še enkrat manj, in sicer 2,51 %. V vrednosti gledano Slovenija za 
omenjeno področje porabi 487.138.469,00 EUR, Irska 1.401.693.000,00 EUR.  
Področje okolja ni primerljivo, saj Irska v tej kategoriji nima institucije, ki bi bila 
zadolţena zgolj za to področje. Slovenija za omenjeno področje nameni 2,86 % 
lastnih proračunskih sredstev.  
 
Zadnje področje te primerjave je gospodarstvo. Slovenija za to področje porabi 2,7 
% lastnih proračunskih sredstev, v to kategorijo ima uvrščenega samo enega 
uporabnika, in sicer Ministrstvo za gospodarstvo. Irska ima v to kategorijo uvrščena 
dva uporabnika, ki za svoje delovanje porabita 3,27 % lastnih proračunskih sredstev. 
Za zadnje izmed petnajstih področij Irska torej porabi višji odstotek proračunskih 
sredstev, in sicer 0,57 odstotnih točk, je pa to področje, pri katerem je odstotek 
porabe proračunskih sredstev med drţavama sorazmerno enak. 
 
Za konec te točke diplomskega dela lahko napišem, da ima Irska tri področja 
(izobraţevanje, socialne zadeve ter zdravstvo), za katera porabi 80,25 % vseh 
proračunskih sredstev, za ostalih dvanajst področij pa zgolj preostanek. Zaradi 
omenjenega dejstva je tudi več področij, pri katerih Slovenija porabi višji odstotek 
lastnih proračunskih sredstev. 
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4.3.3 Primerjava proračunskih odhodkov med Slovenijo in Irsko glede na 
odhodek na prebivalca za posamezno področje 
 
Še boljši pokazatelj kot odstotek porabe lastnih proračunskih sredstev za posamezno 
področje je poraba drţave za posamezno področje na prebivalca, katera ima za 
parametra vrednost porabe proračunskih sredstev za posamezno področje in število 
prebivalcev drţave. Za to primerjavo sem uporabil področja, ki sem jih oblikoval v 
prejšnjem podpoglavju 4.3.2. 
 
V tabeli 4 je omenjena primerjava med drţavama, ki nam poleg ţe prej prikazane 
vrednosti porabe za posamezno področje prikazuje porabo za posamezno področje 
na prebivalca drţave. Število prebivalcev posamezne drţave sem navedel v uvodnem 
poglavju. 
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Tabela 4: Poraba proračunskih sredstev po posameznih področjih Slovenije 
in Irske v vrednosti porabe na področje ter po porabi posameznega 
področja na prebivalca v letu 2009 
  Slovenija Irska 
PODROČJA 
Vrednost 
porabe/področje 
Poraba/ 
prebivalca 
Vrednost 
porabe/področje 
Poraba/ 
prebivalca 
Sodstvo 268.029.179,00 131,3 € 653.490.000,00 154,3 € 
Izobraţevanje 1.892.412.763,00 927,3 € 8.738.582.000,00 2.063,5 € 
Šport in kultura 198.223.436,00 97,1 € 414.776.000,00 97,9 € 
Socialne zadeve 1.651.577.354,00 809,3 € 20.705.307.000,00 4.889,2 € 
Drţavna uprava 493.152.970,00 241,6 € 1.073.625.000,00 253,5 € 
Skupnost 14.415.747,00 7,1 € 387.013.000,00 91,4 € 
Finance 2.516.791.305,00 1.233,2 € 573.305.000,00 135,4 € 
Raziskave in razvoj 38.774.954,00 19,0 € 67.217.000,00 15,9 € 
LSU ter JU 430.355.410,00 210,9 € 968.656.000,00 228,7 € 
Zdravstvo 92.012.814,00 45,1 € 15.306.558.000,00 3.614,4 € 
Obramba ter varnost 567.412.689,00 278,0 € 2.920.211.000,00 689,6 € 
Promet 566.609.302,00 277,6 € 725.000.000,00 171,2 € 
Kmetijstvo in 
prehrana 487.138.469,00 238,7 € 1.401.693.000,00 331,0 € 
Okolje 279.027.695,00 136,7 € 0,00   
Gospodarstvo 263.345.085,00 129,0 € 1.822.455.000,00 430,3 € 
SKUPAJ 9.759.279.172,00 4.781,9 € 55.757.888.000,00 13.166,3 € 
Vir: Po Budget 2009 statistic and tables (2009) ter posebni del rebalansa proračuna 
RS, 2009 
 
Primerjavo o porabi posameznega področja na prebivalca posamezne drţave 
prikazujem v grafikonu na sliki 7, enako kot pri prejšnji točki velja, da podatki o 
porabi po področjih na prebivalca niso vedno popolnoma primerljivi, ker se v 
posamezno skupino pri obeh drţavah uvrščajo različni proračunski uporabniki. 
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Grafikon 7: Primerjava proračunskih odhodkov med Slovenijo in Irsko po 
področjih glede na porabo sredstev na prebivalca za posamezno področje v 
letu 2009 
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Vir: Po Budget 2009 statistic and tables (2009) ter posebni del rebalansa proračuna 
RS, 2009 
 
Pri primerjavi proračunskih sredstev za namen sodstva smo ţe ugotovili, da Slovenija 
sicer namenja za omenjeno področje višji odstotek proračunskih sredstev od Irske, 
ne pa tudi več sredstev na prebivalca. Slovenija za sodstvo porabi na prebivalca 
131,3 EUR, Irska 154,3 EUR. Ta kazalec nam torej pokaţe, da za sodstvo Irska 
porabi 23 EUR več na prebivalca od Slovenije. 
 
Na področju izobraţevanja smo ţe ugotovili, da področje ni povsem primerljivo, ter 
na podlagi tega dobili zelo podoben odstotek porabe proračunskih sredstev na 
področje. Kar se tiče porabe za izobraţevanje na prebivalca obe drţavi namenjata 
visoko vsoto sredstev. Slovenija za to področje namenja 927,3 EUR na prebivalca, 
Irska 2.063,5 EUR na prebivalca. Kot je ţe bilo omenjeno, slovenski proračunski 
uporabnik tega področja, Ministrstvo za šolstvo in šport, ne deluje zgolj na področju 
šolstva, pač pa njegov obseg dela zajema tudi šport, kar še dodatno zniţa vrednost 
porabe na prebivalca za področje izobraţevanja pri Sloveniji, zato za to področje 
lahko napišemo, da Irska za ta namen na posameznega prebivalca nameni precej več 
kot dvakratnik slovenskih sredstev na prebivalca. 
 
Za področje športa in kulture smo ugotovili, da Slovenija za omenjeno področje 
namenja precej višji odstotek lastnih proračunskih sredstev od Irske. Poraba na 
prebivalca za šport in kulturo pa nam pove, da Slovenija porabi 97,1 EUR, Irska pa 
97,9 EUR. Odstotka sta si torej zelo podobna in celo rahlo v korist Irske, seveda pa 
ne smemo pozabiti še na del proračunskih odhodkov Ministrstva za šolstvo in šport 
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pri Sloveniji, ki je uvrščeno v kategorijo izobraţevanja. Za to področje lahko 
zapišemo, da kljub vsemu Slovenija tudi na prebivalca za to področje porabi več od 
Irske. 
 
Za področje socialnih zadev smo ugotovili, da je to področje, za katerega Irska 
porabi najvišji odstotek proračunskih sredstev in še enkrat višji odstotek od Slovenije. 
Tudi na prebivalca porabi Irska za to področje občutno več od Slovenije, slednja za 
omenjeno področje porabi sicer dokaj visok znesek na prebivalca 809,3 EUR, kar pa 
je še vedno le ''drobiţ'' v primerjavi z Irsko, saj le-ta v ta namen namreč porabi 
4.889,2 EUR, kar je tudi najvišja poraba na prebivalca izmed vseh področij za Irsko in 
nasploh v obeh drţavah. 
 
Področje drţavne uprave ni povsem primerljivo, kot sem omenil ţe v prejšnjem 
podpoglavju. Za drţavno upravo Slovenija porabi 241,6 EUR, Irska pa 253,5 EUR na 
prebivalca. Vemo pa, da je pri Sloveniji v to kategorijo uvrščeno Ministrstvo za 
notranje zadeve, ki ga bomo raje prikazali pri področju obrambe in varnosti. Z 
izvzemom omenjenega Slovenija za področje drţavne uprave porabi 72,0 EUR na 
prebivalca, tako da nam ta kazalec pokaţe, da Irska za to področje porabi malo manj 
kot štirikratnik slovenske porabe na prebivalca. 
 
Za področje skupnosti drţavi namenjata nizko vrednost sredstev na prebivalca. 
Slovenija za to področje nameni samo 7,1 EUR na prebivalca, Irska pa 91,4 EUR. V 
prejšnjem podpoglavju sem za to področje sicer ţe omenil, kaj je razlog za tako 
razliko.  
 
Področje financ je področje, ki ni primerljivo, saj se naloge kot tudi sam obseg le-teh 
med drţavama razlikujejo. Ne glede na to Slovenija za področje financ nameni 
1.233,2 EUR na prebivalca, kar je tudi največji odhodek na prebivalca v Sloveniji 
izmed vseh področij; Irska za finance porabi 135,4 EUR na prebivalca. 
 
Za področje raziskav in razvoja smo ţe ugotovili, da Slovenija porabi višji odstotek 
lastnih proračunskih sredstev od Irske, torej več od Irske, kar drţi tudi za primerjavo 
porabe za področje na prebivalca, saj Slovenija za to področje porabi 19,0 EUR na 
prebivalca, Irska pa 15,9 EUR. Za raziskave in razvoj Slovenija porabi več od Irske v 
obeh kazalcih.  
 
Področje lokalne samouprave ter javne uprave je zaradi razlik med drţavama delno 
primerljivo. Zanj Slovenija porabi 210,9 EUR na prebivalca, Irska pa 228,7 EUR. V 
prejšnji točki smo ugotovili, da za to področje Slovenija namenja bistveno višji 
odstotek lastnih proračunskih sredstev, kar pa se torej tiče odhodkov drţave za to 
področje na prebivalca, Irska zanj namenja malenkost več sredstev od Slovenije. 
 
Področje zdravstva je področje, ki ni primerljivo zaradi različne ureditve tega 
področja v obeh drţavah. Prav zaradi različne ureditve so razlike, ki jih pokaţe ta 
kazalec, tako visoke. Naj omenim, da je to področje, za katerega Irska namenja 
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3.614,4 EUR na prebivalca, kar pomeni, da za to področja namenja drugo najvišjo 
višino sredstev, takoj za področjem socialnih zadev. 
Za področje obrambe in varnosti Slovenija porabi 278,0 EUR na prebivalca, Irska 
689,6 EUR. Pri tem področju ne smemo pozabiti, da bomo k Sloveniji prišteli tudi 
porabo Ministrstva za notranje zadeve, saj obseg njegovih nalog najbolj sovpada s 
tem področjem. S prištetjem omenjenega Slovenija za področje obrambe in varnosti 
porabi 447,7 EUR na prebivalca. Irska torej za to področje porabi 241,9 EUR več na 
prebivalca. Če primerjamo samo del tega področja, obrambo, Slovenija za njo porabi 
270,5 EUR na prebivalca, Irska pa 195,4 EUR. 
 
Pri porabi za področje prometa smo ţe ugotovili, da Slovenija za to področje namenja 
bistveno večji deleţ lastnih proračunskih sredstev od Irske. Promet je tudi področje, 
za katerega Slovenija namenja več sredstev na prebivalca. Za promet Slovenija 
porabi 277,6 EUR, Irska pa 171,2 EUR na prebivalca. Promet je torej eno izmed 
področij, za katera Slovenija porabi več od Irske v obeh kazalcih.  
 
Tudi za kmetijstvo in prehrano smo ugotovili, da Slovenija namenja še enkrat višji 
odstotek lastnih proračunskih sredstev kot Irska. Pri primerjavi odhodkov na 
prebivalca za to področje ugotovimo drugače. Slovenija namreč za to področje porabi 
na prebivalca 238,7 EUR in Irska 331,0 EUR. Ta kazalec nam torej pokaţe, da za 
področje kmetijstva in prehrane Irska nameni 92,3 EUR več od Slovenije. 
 
Področje okolja ni primerljiva kategorija. Kot je razvidno iz tabele 4, Slovenija za to 
področje porabi 136,7 EUR na prebivalca. 
 
Za področje gospodarstva smo ugotovili, da je odstotek uporabe lastnih proračunskih 
sredstev sorazmerno enak pri obeh drţavah, kazalec porabe za področje na 
prebivalca pa nam pokaţe drugačno sliko. Slovenija za gospodarstvo porabi 129,0 
EUR na prebivalca ter Irska 430,3 EUR. Irska torej za zadnje izmed petnajstih 
področij, gospodarstvo, namenja na prebivalca več sredstev, in sicer 301,3 € na 
prebivalca več od Slovenije, kar je slab 3,5-kratnik sredstev na prebivalca, ki jih za to 
področje namenja Slovenija. 
 
Za konec gre omeniti, da je več področij, pri katerih Irska na posameznega 
prebivalca porabi višje vsote sredstev, razlog za to je, da tudi skupno Irska razpolaga 
s precej višjimi sredstvi na posameznega prebivalca kot Slovenija. Poraba za vsa 
področja skupno za Slovenijo znaša 4.781,9 EUR, za Irsko pa kar 13.166,3 EUR. 
Irska ima torej za opravljanje nalog in uresničevanje posameznih institucij po 
posameznih področjih na voljo 8.384,4 EUR več od Slovenije, torej razpolaga z višjimi 
sredstvi na prebivalca od Slovenije. 
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4.3.4 Primerjava proračunskih odhodkov med Slovenijo in Irsko za 
posamezen namen v deležu BDP 
 
V podpoglavjih 4.3.2 ter 4.3.3 sem ţe primerjal proračunske odhodke med Slovenijo 
in Irsko v odstotku porabe lastnega proračuna za posamezno področje ter z 
vrednostjo porabe na prebivalca za posamezno področje. 
 
Zaradi tega, ker prejšnji podatki o proračunskih uporabnikih vsebujejo samo 
neposredne proračunske uporabnike, ter dejstva, da podatki niso vedno primerljivi, 
ker so v posamezno področje v obeh drţavah uvrščeni različni proračunski uporabniki 
z različnimi nalogami in obsegom del, bom za verodostojnejšo primerjavo v zadnjem 
primerjalnem delu tega diplomskega dela primerjal še proračunske odhodke med 
Slovenijo in Irsko za posamezen namen v deleţu BDP. Omenjene podatke zbirajo 
drţavni statistični uradi ter jih posredujejo Evropskemu statističnemu uradu 
EUROSTAT, ki jih tudi javno objavi. Podatki Evropskega statističnega urada so 
razvrščeni v enako oblikovane kategorije za vse evropske drţave, te statistike pa 
zdruţujejo poleg neposrednih proračunskih uporabnikov tudi posredne proračunske 
uporabnike. Najbolj aţurni podatki Evropskega statističnega urada so sicer malce 
starejši, do leta 2008. V tabeli 5 so torej zbrani podatki od leta 2005 do leta 2008 za 
obe drţavi. 
 
Tabela 5: Tabela porabe proračunskih sredstev Slovenije in Irske po 
namenu porabe v deležu BDP posamezne države za leta 2005–2008 
  Leto 2005 2006 2007 2008 
Področje porabe Drţava SI IE SI IE SI IE SI IE 
Skupno javna uprava 5,8 3,7 5,5 3,5 5,2 3,7 5,1 : 
Obramba 1,3 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,4 : 
Javni red in varnost 1,7 1,3 1,7 1,4 1,6 1,5 1,6 : 
Ekonomske dejavnosti 3,9 4,3 4,1 4,4 4,1 4,8 4,7 : 
Varstvo okolja 0,8 0,6 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 : 
Stanovanjski in prostorski razvoj 0,5 1,7 0,6 1,8 0,6 2,0 0,9 : 
Zdravstvo 6,3 7,2 6,3 6,9 5,9 7,1 6,1 : 
Rekreacija, kultura, religija 1,3 0,6 1,3 0,7 1,2 0,7 1,7 : 
Izobraţevanje 6,6 4,4 6,4 4,4 5,9 4,6 6,2 : 
Socialna zaščita 16,8 9,3 16,4 9,7 15,5 10,1 15,9 : 
SKUPNA PORABA 45,2 33,7 44,5 33,9 42,4 35,6 44,2 : 
Vir: Po Government expenditure by function (COFOG), 2009 
 
Vsi podatki o porabi za posamezen namen so navedeni v deleţu porabe BDP 
posamezne drţave. Oznaka 0,0 ne pomeni realne ničle, pač pa porabo posamezne 
drţave za posamezen namen, ki je niţja od pol uporabljene enote v tej tabeli 
(<0,05). Področja s porabo, ki je enaka realni ničli, so v tabeli označena z -0,0. 
Dvopičje (:) pomeni, da podatek ni na voljo oziroma še ni bil posredovan 
Evropskemu statističnemu uradu EUROSTAT.  
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Primerjavo po posameznem namenu porabe sredstev v odstotku porabe BDP za obe 
drţavi v letih od 2005 do 2008 prikazujem v grafikonu na sliki 8. Irski statistični urad 
podatkov o porabi sredstev za leto 2008 še ni posredoval evropskemu, zato z 
EUROSTAT-podatki o porabi proračunskih sredstev za posamezen namen v odstotku 
BDP Irske za leto 2008 ne razpolagam, tudi moje primerjave v tem delu diplomskega 
dela se nanašajo na leta 2005–2007. 
 
Slika 8: Primerjava porabe proračunskih sredstev Slovenije in Irske po 
namenu porabe v odstotku porabe BDP posamezne države za leta 2005–
2007 
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Vir: Po Government expenditure by function (COFOG), 2009 
 
Primerjava porabe proračunskih sredstev za namen javne uprave nam pove, da 
Slovenija za to področje porabi več od Irske, in to v vseh letih moje primerjave, torej 
od leta 2005 do leta 2007. Slovenija v  teh treh letih povprečno porabi 5,5 % BDP 
letno, medtem ko Irska porabi 3,63 % BDP letno. Znotraj omenjenega področja 
Slovenija največji odstotek BDP porabi za izvršilne in zakonodajne organe, finančne, 
davčne ter zunanje zadeve ter za servisiranje javnega dolga. Za Irsko podrobnejših 
podatkov tega področja nimamo. 
 
Primerjava porabe proračunskih sredstev, namenjenih za obrambo, nam pove, da v 
letih 2005–2007 Slovenija za obrambo porabi v povprečju 1,43 % BDP letno, Irska 
0,5 %. Za namen obrambe Slovenija torej porabi višji odstotek BDP od Irske v vseh 
primerjalnih letih. Znotraj obrambe Slovenija največ sredstev v letih 2005–2007 (tudi 
2008) porabi za vojaško obrambo. Za Irsko podrobnejših podatkov za ta namen 
nimamo. 
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Primerjava porabe za namen javnega reda in varnosti nam pove, da je v letih 2005–
2007 Slovenija zanj porabila povprečno 1,67 % BDP, Irska 1,4 %. Slovenija je torej 
skupno za javni red in varnost v letih 2005–2007 porabila višji odstotek BDP od Irske, 
ampak samo za 0,27 odstotnih točk. Razlika porabe v odstotku BDP za to področje je 
torej niţja kot pri primerjavi prejšnjih dveh področij. Raziskava porabe znotraj 
javnega reda in varnosti nam pove, da je v vseh letih (tudi 2008) Slovenija najvišji 
odstotek BDP porabila za policijo in sodišča. Za Irsko podrobnejših podatkov porabe 
za ta namen nimamo. 
 
Za ekonomske dejavnosti je Slovenija v letih 2005–2007 povprečno porabila 4,03 % 
BDP, Irska 4,5 % BDP. Za ekonomske dejavnosti je Irska v letih 2005–2007 porabila 
višji odstotek BDP od Slovenije. Omembe vredno je še napisati, da je v letu 2008 
Slovenija povišala odstotek porabe BDP za to področje na 4,7 %. Znotraj področja 
Slovenija največ porablja za transport, pri Irski pa s podrobnejšimi podatki ne 
razpolagamo. 
 
Poraba, izraţena v odstotku BDP, za namen varstva okolja za obe drţavi si je zelo 
podobna. Slovenija je v letih 2005–2007 za varstvo okolja povprečno porabila 0,8 % 
BDP (tudi v letu 2008 je poraba 0,8 % BDP), Irska je za to področje v letih 2005–
2007 porabila povprečno 0,67 % BDP. Znotraj področja povprečno gledano v letih 
2005–2008 Slovenija največ porabi za ravnanje z odpadnimi vodami. Za slednje 
področje najvišji odstotek BDP porablja tudi Irska, pribliţno enak odstotek Irska 
namenja tudi za ravnanje z odpadki.  
 
Za stanovanjski in prostorski razvoj v letih 2005–2007 je Slovenija porabila 0,57 % 
BDP in Irska 1,83 % BDP. Irska za stanovanjski in prostorski razvoj porabi več kot 
trikratnik Slovenije, izraţeno v odstotku porabe lastnega BDP. Podrobnejših podatkov 
za porabo Irske znotraj področja nimamo, Slovenija pa povprečno največ porablja za 
stanovanjski razvoj ter oskrbo z vodo. 
 
Primerjava porabe za namen zdravstva nam pove, da obe drţavi zanj namenjata kar 
visok odstotek BDP, in sicer Slovenija povprečno 6,17 % BDP v letih 2005–2007 
(podoben odstotek Slovenija namenja tudi v letu 2008 in sicer 6,1 % BDP). Irska za 
zdravstvo povprečno namenja 7,06 % BDP. Za zdravstvo torej Irska v povprečju 
namenja nekaj manj kot odstotek več od Slovenije izraţeno v odstotku porabe BDP. 
Podrobnejši pregled nam pove, da Slovenija v okviru zdravstva največ porablja za 
ambulantne zdravstvene storitve ter bolnišnične zdravstvene storitve. Za Irsko 
podrobnejših podatkov za področje zdravstva nimamo. 
 
Povprečna poraba za rekreacijo, kulturo ter religijo Slovenije je 1,27 % BDP in 0,67% 
BDP Irske v letih 2005–2007. Slovenija za to področje namenja skoraj dvakratnik 
Irske, izraţeno v odstotku porabe lastnega BDP. Kot zanimivost velja izpostaviti, da je 
Slovenija za to področje v letu 2008 porabo še povečala na 1,7 % BDP. Znotraj 
področja Slovenija v vseh letih opazovanja največ sredstev porablja za kulturne 
storitve. Za Irsko podrobnejših podatkov za to področje nimamo. 
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Za namen izobraţevanja drţavi namenjata nekoliko višji odstotek BDP. Slovenija je v 
letih 2005–2007 za izobraţevanje porabila povprečno 6,3 % BDP, ter podoben 
odstotek tudi v letu 2008 (6,2 % BDP). Irska za izobraţevanje porabi v povprečju 
4,47 % BDP letno, kar je niţji odstotek porabe BDP od Slovenije. Podrobnejši podatki 
tega področja nam povejo, da Slovenija največ porabi za predšolsko, osnovnošolsko 
ter srednješolsko izobrazbo. Na Irskem zanimivo najvišji odstotek porabijo za 
predšolsko in osnovnošolsko izobraţevanje ter za visokošolsko izobraţevanje, šele 
nato po odstotku porabe BDP sledi srednješolsko izobraţevanje. 
 
Socialna zaščita je področje, za katerega je namenjenih (še posebej pri Sloveniji) 
največ sredstev, izraţeno v odstotku BDP. Slovenija je za socialno zaščito v letih 
2005–2007 porabila v povprečju 16,23 % BDP (v letu 2008 15,9 % BDP), Irska 9,7 
% BDP. Obe drţavi sta torej v preteklih letih za socialno zaščito porabili visoka deleţa 
BDP, Slovenija je porabila za 6,53 % več od Irske, izraţeno v odstotku porabe 
lastnega BDP. Znotraj področja je zanimivo, da Slovenija povprečno porablja zelo 
visok odstotek BDP za starost, za razliko od Irske, kjer je ta odstotek bistveno niţji, 
ampak znotraj socialne zaščite tudi Irska za starost porabi največ, to je tudi razlog za 
tako visoko razliko v porabi odstotka BDP med drţavama.  
 
Skupno je Slovenija za vsa našteta področja v povprečju porabila 44,03 % BDP v 
letih 2005–2007 ter 44,2 % v letu 2008. Irska je za delovanje sluţb in institucij 
znotraj področij v povprečju porabila niţji odstotek BDP, in sicer 34,4 %. Skupno je 
torej Irska porabila povprečno 10 % BDP manj od Slovenije. Skok na EUROSTAT za 
utemeljitev te razlike za konec nam pove, da je tudi BDP Irske na prebivalca bistveno 
višji od Slovenije, to pa v povezavi tudi vpliva na to razliko.       
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5  ZAKLJUČEK 
 
 
Drţavni proračun je zelo pomemben dokument, s katerim drţava predvidi višino 
skupnih prihodkov in drugih prejemkov na eni strani ter vseh odhodkov in drugih 
izdatkov na drugi strani za letno obdobje. 
 
V uvodnih poglavjih smo ugotovili, da za drţavne proračune ne obstaja nek splošni 
model, po katerem bi se vse drţave zgledovale ter posledično pripravljale zelo 
podobne proračune, pač pa se tako sestava, sprejem ter še posebej poraba 
razlikujejo od drţave do drţave in je tudi razmeram prilagojena. 
 
V nadaljevanju smo v osrednjem poglavju tega diplomskega dela najprej spoznali 
proračunske odhodke Slovenije in Irske, nato pa smo jih tudi primerjali. Med 
slovenskimi proračunskimi uporabniki največ porabijo vladni proračunski uporabniki; 
največji so: Ministrstvo za finance, Ministrstvo za delo druţino in socialne zadeve ter 
Ministrstvo za šolstvo in šport. Največji proračunski uporabniki Irske so Socialne in 
druţinske zadeve ter Urad za zdravstveno in socialno varstvo prebivalcev. 
 
Nadalje sem v primerjalnem delu proračunske odhodke obeh drţav primerjal na tri 
različne načine: v odstotku porabe posameznega področja v primerjavi z celotnim 
proračunom drţave, porabi posameznega področja na prebivalca ter porabi za 
posamezen namen v odstotku porabe BDP. 
 
Prva primerjava (poraba po področjih v odstotku porabe celotnih proračunskih 
sredstev) je pokazala, da Irska glavnino proračunskega denarja porabi za zdravstvo, 
socialne zadeve ter izobraţevanje, za ostala področja pa namenja nizek odstotek 
sredstev. Za Slovenijo je ta primerjava pokazala, da gre najvišji odstotek 
proračunskih sredstev za finance, socialne zadeve ter izobraţevanje. 
 
Druga primerjava (poraba po področjih na prebivalca) je v smislu prej omenjenih 
največjih proračunskih porabnikov pokazala enake rezultate, zanimiva pa je 
ugotovitev, da Irska na prebivalca skupno porabi kar 8384,4 EUR več od Slovenije. 
 
Najobseţnejša primerjava (poraba po posameznem namenu v odstotku porabe BDP), 
v kateri sem primerjal porabo v obdobju 2005–2007 je pokazala, da obe drţavi v 
opazovanem obdobju največji deleţ BDP porabita za socialno zaščito, izobraţevanje 
ter zdravstvo. Trojici najvišjih porabnikov pri Sloveniji sledi javna uprava, pri Irski pa 
ekonomske zadeve. 
 
Če za konec potegnem črto, lahko zapišem, da si poraba obeh drţav zagotovo ni 
enaka v številkah, so pa vsekakor enaka področja, za katera drţavi namenita največ 
sredstev, to so socialna zaščita, izobraţevanje in zdravstvo. 
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